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EDITORIAL 
Recentment s'ha presentat el iesultat del Cataleg'del 
~aisatge del &mp de ~arragona, que engloba les comarq,ues tiel 
... 
Priorat, la Conca dsBarbera, , el Baix Penedes, I'AI~ Camp, el Baix 
"Camp i el Tarragones. El Cathleg.dd ~aisátge és uninstrument 
i ordenació del paisatge de ' ' 
EL REBOLC en la planificació, 
.i ordenació del territori: L'observatori del Paisatge de Catalun- 
de les adrninistracions catalanes i de 
materia de paisatge, es el que 
Arxiu de Montblanc i Comarca, . . 
e n  el ual s'hl publiquen treballs s'encarr'ega de la seva coordinació,i execució. , 9 i artic es, originals, clentífics o 
divuigatius, sobre qualsevol camp 
de ies ciencies de la vida i dela 
, . 
Els cathlegs de Paisatge integren la consulta pública com 
Terra . 
~anmateixinf~madeles a eina pera la implicació / corre~~onsabilitat de !a Societat en la . 
activitats del centre i d'algunes 
notlciesiactivitatsgeneralssobre . gestió i planificaciódelseu paisatge. El procesde consulta pública 
els carnps i temes esmentats. 
'fa emfasi en la valoració i percepció que la gent té del paisatge. 
-. Equip de redacció (sobretot els aspectes mésintangibles), i en la consideracio de 
Mane1 Martínez les seves amenaces i oportunitats. En aquest sentit, la consulta 
Christian Pomares s'ha fet a tres nivells: 
Joan Cartanya 
'Entrevista directa a agents. M. Candela R!bera 
. .  , 
* 
Cristina Marti Jornades o sessions de treball. 
subscripció, venda i consulta a través del.web. Amb el lema "Opina: el paisatge' 
fotocomposició t'escolta". 
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Segons determina la mateixa Il&, els objectius de qualitat. 
resultanti del$ catalegs de paisatge seran' incorporits amb ', 
car~cter norrnatiu en forma de nones, directrius i reco~anacions . , 
del paisatgesalc plans territorials parcials que elabora la secretaria 
- ' 
per a la ~lanificacio Territorial del Departament de Política 
, ' 
Territorial i Obres Públiques i als plans directors territorials que 
el Departament consideri Óportuns. previa consulta pública. Aixo 
converteix els catalegs de paisatge en una,eina molt poder'osa ' ' 
d'htegiació del paisatge en el planejament territorial i hrbanistic ' ~ 
al no5tre país. El& catalegs de paisatgé permetran obtenir tambe . ' 
crlteris i mesures que serviran de base per a le$ politiques 
sectorials. com agricultura, turisme o indústria, per Memple. 
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